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Udang-udang blarn dillsh ssm-ilnmya tdang'ur#S Alhh yrry di'
trsuntsn rctatui,F,arutNfe !f,pF rwru s&w ,ts -ry, 'b'*i-
puri ryryur ry hehktupur can 11ur untuk ry$g ry- !{ry Fry
*m w*iq*atxn tngSpqts klNu$Nls$ya,*l.? ililal*yt. hffigsulu| int
, 'l ---- 'rggris etdr belaya nmgsryihan ru#ns{dsrg lslffi ytrlttelah te$tm€t. ll
$usgl Xrti*E:*uts Sq*en g-,t* g *c*ro SinAtr , g
V*gr u*tuk hngm wtentug***n rybihtt ff'
urdsng" urdsng keluerga eaje"
l. Tujuan Kqiian
Ddam kjig1 ini purulir alah trpmilih eilgi$fn Udnng'u1$ary Kduffigs
Islsa1 ncgpri Selangc Darul Ehsan : Tinjaurn Duti Stdut $eirrdr, #gni qiuk
kajien. knilihsn 1gljuk ini Mare*u ktrp& csldu krnngnyr pardism'parulinn
*jardr mgeri $elanp wrgcoai @nngur tsbe pcntru dur adrnnp
khuruanye mngwrei u@ng.nrdang kclrwgp" Ass itu pulia qlbil ury*
npnulis krjisn ini 65ngn ia &par wreqifen dikir ranfaer Hd! meslrctat
bcrkenean krgnn udurg'udang ermbut.
rH wur6 iru i*s, ni* ini dipilih *Try Y,,,YTY ryr :
w yry1 ini i$$ 8a$"yT YYrystdam vans H'!*
dilekdk*n pcmakeiennys oteh pe*r#fiatr dngten udang-ur#nt Fng hin FJsh
diganti Ao** urdan6-udrtg In .' lfi lyi cuhn,umt* Sq1ryui Pnfl '
ur@4g.u$tg mrrcbur di ne$ ffnnm *ttl 6an ,ryiqtgry, qf$fpr:
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sksr$yadnriussts4ffign!9wry,fnffie:hi4 , kii i:' ] .,
-el pryta**s$ten ursng-udcng kdttsrys tsrmfi ffigc*i, .:$thgni F&
iisr sl {Hnk@t44 puli*i$enIq!ih rf qr'&n r*$F*tt"::_
urn MnyffiSdaptdiidi*Ht k&sst ffi "
kGk$r3sy*g*E8t$t. *isituililSnn U@iF KctTryqryrye*
'l*fiffi lg8g. {*i ta}ryX gntsl W*Engq1 I }a $JmgOr'
r frffi-fahrmr#iryeng ffinr wnYriniksms*ff peqiEidr tnggerk tu




Di erynjang nenpn*r una* rmnyi$rn hiils int pqolit Erp0bl ffii$'
hdept Wrtr s*sre$dln *ssdinn unn* HJ$mdni dhk'
pihi* y1ng bcrtenaan. Keeqknrnn unnrt ryWghN dslsdtftf ry qrytpel
ejanh pmuh*rrn IAIS dso pdrs$tlhbn mt UsdrAg{drry lfdurp ry
S&rgor 1984. Ini discbsilren ia ddsk dinhod dan dirdryqn etss bsif- Jugr




$?hg{i m*nuEir yF#rfl:rytq tffih urr, pequlie ryt}dsi +ry,F:rylry diri
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mbrsri FFdrySFpq, d*n unurh ryryryry 6Sun qasFqry UrdutS-u@8
K€tw rrrim ryry rffi* ifri ssTryr ryry ryu,u*wn$ ras ry
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i ,''!(sdrds*,ss r.** qS" tlaq @, **a}n'
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*rruo kr r5r{. *rupu x an*o wt@iqry ry8qt ryrysq
:
Fk$stig ini iriiu
** il,ildnHrdbnwlr ,*kltl* Ih{*Fl!*e*& $*nu"
t
pcdhf di dststn S+lr*h llHayr mp$ubn'
*th|r}e mbeb sEnS Kchn&TUrnht 
-jihlrs xb hgab-f*l
r.u. ffi .lq! tsd-pashulu. prit _sc*clirn.
i{s1g duh boiitd&-bcilhh Tun Rrr} trli PGnSuu ofang
Kcleng in1{f-
hds hffi$ b l$d ka"mn*rstrsp ln @drnayl FSt* F{e dibffiqb hlf
reF-rqi8 ry ylng b€ilMr-rFil| dtfl rri! Motryt !6etrkn F
*&agbq1+ry drHrasb.ryru*qg F$#ryryf'|, ,
(Kuals scr,o3o,) r.t h anrj.d sebcrrm hns b IEM ligi Fr'rri #Ek didirihn
;huh mnsrtrn su$ql4Fqbqan${em






hh*zumXa Riffileh Hukwtt Kanun h*ehka. U g'ffil$gg$ ffiml'bn
@.eh$fryS*f @u&ns-@rg!Ss, $tstu"
{Kuets **gwl. AF|;*gtooy,sre bffi,rj*Sufsn ,:(l?#t?ggj'
Sultsn Selnnsw ilg p€rqF eiils krtd fui Hrurun Rajr Eugrg ynng br-
-nEnlq Uptt {mreinah rcLinr ry ke l?M di Makascar},nt hinl
naSa Qgis penarr€ rrntreluf IsUrf.
-fr5
' . , {fun lelanr di k*lengrur F*is-Hte Bugiei$i'j*lgp *t* hdl,#i FryE:
i_
brEn Islam ya1fi$*it*gu*an okh kffifiE r F*tul*nr'Mll 4st rorg.$tutFriN$qfn :
rc *i,qep-ryc@triert,di@1$itry,@Sn enre,@-trya rc$
ysnt msih urujrd di Ksu Mslasnri Huels Selengc iaitu puur pcnuinrehan krra-
jserN Busis a nJrgi 6i.m
Fsh N dapnreihn*nn !ryi ssbdls $u n nly*qry-dl St*trn &tqstgq
keip (1E26-l8tD m**ndl $ehibul FdUI$ llltlr Sktlh Abdd Chqd. reng
-try@ Bffi srryryryry @st Wdi Q{ryry.q41t* el* r.sr#adrn
rebrirp qh@ H$l dilt ffirs yrng t*4 ertBtlsr drn sgltastve nurt :
diprtuekrn W**ra spb hruS yqei dip$ryff C*t ry O-
.{P [d ry krs-r h-l+try t*! di ryryte lgts E*rt*l Ot
ryT- qet$i ryt+i qc&rys ry$ W1qryf, @i@ gryt .,
:i ri: :r,ti ::r ,
,. i ,' :
: ' il':'
:]i , ]
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2. Islaffi &n Anuiennya di Katongm h{acyrnkar ffieyu fugG
: . ',_r r: r:, .: :::
il{Gmbiliar bjicn Hlwlg hdnungg t l$hm di el4gor, trrh ekrn skfs dsi
*lr yn ttel*h H1|um Ksrun e{4q& *u$$p - mnr hms
:
_ I 
. ',,'. : ,'
ycng {i$tlM,cddr,k+arlryen btelap Wtrlufit.tq{ t,.&1 pg, ,'
*uryotaan yan$ dd&'r &pet dinsfik$l ne.g$"wggi ISGlsyu rryloi ,""
unda:rg-undang batulisnya eerdiri yang bcndafsr*an kspds urdang-B&$g lderr
: u@elt@Fs 1e!1ry,,f{ryE i*ti ry$niYry$ bqb*E hlsffi$1ry{$ '
u&ng-ur#rg Esss di TEnEh Mdnyu. Fr&ts ini diluqfun hgi futgrut @nmn-
qry-ry @iry yang ryglkui l$ryr @q[ tk lcw af *e l@, @, ar $&d&,,,
Abdul L-etif V Shnik Fliar Bux (ru, hakim Brdtc ddam kqutusannfs fiffiltbu*an,
rypgnrai,ryffis@@ryq"
"Scblum psirnji&n pffi&ms psdudr* mgeri-rcFri ini hsmpit
heccmanya Erdiri &ri wang l.letsyru Islarn bcffitn *bilrn$n
bsar mrsyualat Cinl di bidang pcrfuduuirn dm pcrlunbon-
gnn di kalangen swke Suu-sattmya undnry-ut&tg yant !F-
pafli k@ sang'treng Metant ialdt utdang-uffieng Istsm
yrng diubahani d€h e-*t ENtqHEtN.'
eqf$ i,ri W Sry w eqf rytryi$f*,*fls, .,
Nesqr'rrcsa1 eebv*l YP* *ry W+ry no q$q- lYis-usdsng
tslsrn ?+ry p&ns:irrdgrg q$,€ qp$ iry4qqg: rsas anu ile:.
tstv of,rlw hd y1rrg @d&*Hl S$qryr^"'',qtt4ry$t l*si' :
,r, X(e$ &gryl-bgfahsndi$ss@skaarngryJali: &i€rr'
dia yang m,sdsknn Teruh Melenr ddnk remrynrnyai udurg-urfug dfrn Hsk
I
,,, 
I,,. $,flw SsL$r,f rc# I$q k*yr,W,,W.B$F S-ryry
kss,e#s"bry-sq*qt @!.,ryf!fiffis{kry1., tW,aWsC@
eina dan kausn yent datsrg drri @rletmn rurym iehyu aqpd mm&*n*
Rtw&, Bugie, Bgtu Bstffe dcn lain.lain. K&r ini elsh wnr$dhrn $msdu
rwfryryrmqirnuk$tltnrffi&rgan hhtTdtrr@yry{@ry''',
rftHtka kagarffi lrbm.
$€*m um$eaye rmayamkru Mclayu ini heg$tu'p*uh t lqtffi t@S
${+rweambilFpq,mhk iary 5,f i,
rncreke henye he@ ibd$ kueruiah dan nikah k*wigr sshqia H$m crych*spch
t*n 
ae*s 
letHh nmeuYm dat bffH ffirce,edsr nehm*Senutu TT
undang-u
MenuRrt R"J. Wiliiinllsartr$ qary-ontg W.lslat @I Fttsh wnslm ht*ry
lslant *lunrhnya i. .,'ka sCalsh Uordis unn* omgEmbi! Fkara-ffisn e$$s
Fmru.msa eryti ncngddikan nnsh nnsjkl dm prnguun zatau'fimh sqil
nmpi bila srfilpai k@ pc&crjean ysng apk siru ddara hidup. urtparunyl
pjenjian jrral beti, hsk hmb. hE& nilit nd. huung drn wariean $sran seru
hana rcUeq4$!& kem effir&a ,n &t$4 Ed$ EErcke
arnbil mrdah dsn kureng benrsaha untuk rrengsratrui adar-edat mercka ffidiri.
' Mr! s 5strsfu {ikarrkFn -lnsta.rsrgl&ut siffim srndsn umum ytltg tEqF4n
kerdrui sshgai urdeng-urdang ke*qjasn eqia nnpa mongerahui ssmsde ia hulrum
tslam, sistenr dat auu armlen-arplm bitss sa$[ tto
.,r ,, 
, u*dnn$:u g lslg$,ffi,ditg$ di Teeeli'l$ctayll,khitwsny-s.i , 
:
Selnngor ddeh undarg-u.rdang Islanr ysng dir.lbhsuni oleh det Mdanr.Gsl Tidsk
*indi*m rwdopnt dat-&l t&lapr $nS ryh{,, tr@eeln$e ldsa"
Terdapat dus rafsiffin rengenai ur&ng-ru&rg hlEm d Trn$ MelaRr slrcNt-
':jakhenu*uknnnya...-...i.........
prna: iefiirurSgnel*e - W{p leknrirudi qryT@yqg 
.
Kedus : afsirnn shti ah k &karerry - dat Stehyu i*u * @pn
egsma lslam.
Stryeikh Sheseli b" ebd. Rekwst'tng*S m*$tlts ry8F4qi'h*l iR* pt , '
hhswa, orang+?ng lstam bolefi wngi&ut dar shgi nuna-$Etils dar iu ilsk
p$qsffi* d WAry,* mgen udang-urdang isls?. lfrEqq-il.Rfta gnr yang
dicnggap bai* dan kunftnt dsn tid"* bsdcwnnen dcngEn qitrl tdtm dElsh
dircrima drn seterusnya diarmlksn.
Wrlru rps skstipn ufeinn lrstt$ dihnt rys yant 
'elss 
ideh Eildreil Pcrtrm'
putflr di enure ur&ng.ur*ng ldun dsn hukum drt. lni nwrghcllkan srar bffin*
urdang-urdans Islersr y-nng ry-q nrbi. Ridlh l{l*t$n Ksnun }"&hka i44 sh&h
kumpulrn q{dq4g"tlnqsg yans wlg@ungl dua unru aershrt (palulte ,mt'
jdika*nyq'st#r kerana kemungs$qn bgsar ia juga dilaksanalan di &hnpr
ksrenn tidql 
.t,edapal Hrkti $etangoq rrempunyai urdang-@a0gqya @iri).. ,
msti. Ar&ur hukrnn AlUt tidE #thn" byless
hakirn t$ruurytr nnu bertnubu dtri patuffi iur. Semihfunhh
huhmn Alkh"'l '
ryryf"u@1s.u s ,$qSq,Hgry,rry*.,ry ry
&!Be*i jcnayalr. rp*ln@$. *clqrga trympn. ffiedrn ryrat- . 1 
'
ryinuh. Delsm frsd tS hinggn IS drpmrnruhk$ ffiHn[ t*s6-wftng
keluarga eepi hanya ddffn aryt yurt slalu rmpir pmurym hanya ffigaud
pe*,6hwinsn dsn preraien @i p*are yang bwhuhng dsn$n urESrF. ssksic.
klrivu €'\ hsk"hs,peryry+t Svrnryq rylry Tfg W$1ry ry.
*', $lako|- huk*q ff{w*ncn grn$ l{ry'#hmn 1!1? ll$rym @r hirk$n
ry****eryTdanhsnb** *qt{-ry*$1q r*
urdmg"urdang Inlanr dicmbil acpcnuhnye iairu Hass*rn hcdr 
"tl-Tqrib
knrangu shl $ujak" f!
furtnkrsneen hi tids& dihhuausksn k@ mru Mnn ryrqtmfd
discr$krn k@ rq't drn pcnscsar-penrbmar mgri. Di pcringkrt EfiFann $au
hn$lp{rng ruh pnfhulu yang tr*uacq frw*ur ry ryUry pelrkrcnr utdurg-
urdang {ruligialg imrc} @t pffirsh didtkd. kcslEti ryflt Mmngpn
tnggerin khueurnye di Setsnger, Walaupln Sejqn-h il&hyt On ryn$t*nn b@.
sps oranB kadi nmpi pcranan ffi*,n henyc *bs3ni Ftudltal a.rlnn di icnm"
Trdisi ini diikuti ohh suhan-rultm Sctrngw.
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.bawah kus$s h*eqiEm nepi-r*gpri di Filelrysis, KcEdssr! ini tclah rremrjudksn
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